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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรม 
ตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ กวางตุ้ง ซึ่งมาเรียนภาษาไทยที่ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำานวน 
22 คน ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ คือเรียงความภาษาไทยจำานวน 132 ชิ้นงาน และเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา
วิเคราะห์
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีข้อบกพร่องด้านการเขียน ได้แก่ การวางรูปสระและรูปวรรณยุกต์ไม่ถูก
ตำาแหน่ง การสะกดการันต์ การใช้คำาไม่ถูกต้อง การใช้ประโยค การเว้นวรรคตอน และการเขียน ย่อหน้า ดังนี้
 1. การวางรูปสระและรูปวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง พบว่ามีข้อบกพร่อง 3 ลักษณะ ได้แก่ การวางรูปสระ 
ไม่ถกูตำาแหนง่ ซึง่พบมากทีส่ดุ รองลงมาคอื การวางรปูวรรณยกุตไ์มถ่กูตำาแหนง่ และพบนอ้ยทีส่ดุคอื การวาง
ทั้งรูปสระและรูปวรรณยุกต์ไม่ถูกตำาแหน่ง 
 2. การสะกดการันต์ พบว่ามีข้อบกพร่อง 5 ลักษณะ เรียงลำาดับจากลักษณะที่พบมากไปหาน้อย ได้แก่ 
การเขียนพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดไม่ถูกต้อง การเขียนพยัญชนะต้นไม่ถูกต้อง การเขียนสระไม่ถูกต้อง 
การเขียนวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง และการเขียนการันต์ไม่ถูกต้อง 
 3. การใช้คำาไม่ถูกต้อง พบว่ามีข้อบกพร่อง 7 ลักษณะ เรียงลำาดับจากลักษณะที่พบมากไปหาน้อยคือ 
การใช้คำาไม่ถูกต้องในลักษณะอื่นๆ ซ่ึงพบมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้คำากริยาไม่ถูกต้อง การใช้คำานาม 
ไม่ถูกต้อง การใช้คำาวิเศษณ์ไม่ถูกต้อง การใช้คำาบุพบทไม่ถูกต้อง การใช้คำาลักษณนามไม่ถูกต้อง และการใช้
คำาสันธานไม่ถูกต้อง
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 4. การใช้ประโยคไม่ถูกต้อง พบว่ามีข้อบกพร่อง 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้คำาเกินในประโยค ซึ่งพบ 
มากที่สุด รองลงมาคือ การใช้รูปประโยคสำานวนภาษาต่างประเทศ การขาดคำาที่จำาเป็นในประโยค และพบ 
น้อยที่สุดคือ การลำาดับคำาในประโยคไม่ถูกต้อง
 5. การเว้นวรรคตอน และการเขียนย่อหน้าไม่ถูกต้อง พบว่ามีข้อบกพร่อง 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้
เครื่องหมายยัติภังค์ไม่ถูกต้องซึ่งพบมากที่สุด รองลงมาคือ การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง และพบน้อยที่สุดคือ 
การเขียนย่อหน้าไม่ถูกต้อง
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการนำาผลการวิจัยไปพัฒนาการเขียนของนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษา
สามารถเขียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อกลับไปศึกษาต่อที่ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรม
ตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ กวางตุ้ง
คำาสำาคัญ: ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทย, มหาวิทยาลัยกวางตุ้ง
Abstract
 This research aimed to study errors in Thai writing of Third Year Thai-major Exchange 
Students from Department of Asian Languages and Culture, Guangdong University of Foreign 
Studies, People’s Republic of China. The subjects of this study were 22 exchange students who 
had studied Thai at the Department of Thai and Eastern Languages, Faculty of Humanities, 
Srinakharinwirot University in the second semester of the academic year 2009. Data for the 
error analysis were gathered from 132 pieces of Thai composition and the detailed research data 
would be shown in descriptive analysis format.
 The research showed that those students have problems in the following five areas: 
 1. Positions of Vowels and Tone Mark. Three types of mistakes were found. Displacement 
of vowel position only was most often found and it was followed by the tone mark displacement. 
Displacement of both vowel and tone marks was least commonly found. 
 2. Application of Silent Mark. Five types of common mistakes found in the use of silent 
mark (aka Ka-Ran in Thai) were listed in order of frequency: misuse of first character, misuse 
of last character, vowel misusage, tone mark misusage, and silent mark misusage.
 3. Word Choice. Seven types of common mistakes found in word choice were listed in 
order of frequency: miscellaneous misusage, verb misusage, noun misusage, adjective misusage, 
preposition misusage, classifier misusage and conjunction misusage.
 4. Sentence Formation. Four types of mistakes often found in sentence formation were 
listed in order of frequency: redundant words in sentence, foreign language-influenced sentence 
formation, lack of important words in sentence, and words ordering
 5. Space and Paragraph. Three types of mistakes in space and paragraph were listed in 
order of frequency: hyphen misusage, spacing misusage, and incorrect paragraphing.
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 Researcher would apply the research result to improve students’ writing skills so that they 
could proficiently write their research paper when they go back to study in their Thai-Major in 
the Department of Asian Languages and Culture, Guangdong University of Foreign Studies, 
People’s Republic of China.
Keywords: An Error Analysis of Thai Writing, Guangdong University 
บทนำา
 มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ
กวางตุง้ สาธารณรฐัประชาชนจนีไดเ้ปดิสอนวชิาเอก
ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาเป็นเวลากว่า 40 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
มคีวามรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาไทยดา้นทกัษะ
การพูด การฟงั การอา่น การเขยีนและการแปลอยา่ง
มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การเมอืงการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ขนบประเพณ ี
วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างดี พร้อมกับมี
ความรูท้างสาขาวิชาเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกฎหมาย 
การค้าตา่งประเทศ การเงนิ การบรหิาร นเิทศศาสตร์ 
การท่องเที่ยว ฯลฯ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน 
การประกอบอาชพีในสายงานตา่งๆ อาท ินกัการทตู 
อาจารย์ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักวิจัย เจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ล่าม นักแปล ฯลฯ ตลอดเวลา 
ภาควิชาภาษาไทยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบันที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้พัฒนาหลักสูตร 
จนเปน็ทีย่อมรบัในวงการการสอนภาษาไทยภายใน
ประเทศจีน และบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาก็ได้รับ
ความนิยม ความชื่นชม จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ ว่านักศึกษามีคุณภาพ อันเป็นผล
มาจากการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นเฉพาะทักษะ
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งเนื้อหาส่วนใหญ่ใน
แบบเรียนจะให้ความสำาคัญแก่เรื่อง คำา โครงสร้าง
ประโยค คำาศัพท์ บทอ่าน และหลักภาษา นักศึกษา
มีโอกาสเลือกวิชาเรียนน้อยมากเพราะต้องเรียน 
ตามแผนที่ภาควิชาจัดให้ จึงทำาให้นักศึกษามีความ
เป็นเลิศทางทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาไทย สำาหรับการเรียน การสอนในชั้นปีที่ 3 
และ 4 จะเน้นการอ่าน การเขียนและการแปลเป็น
สำาคญั และเสรมิความสามารถในการประยกุตก์ารใช้
ภาษา [1]
 นักศึกษาท่ีสำาเร็จการศึกษามากกว่า 2,000 คน 
ซึ่งแต่ละคนได้ใช้วิชาภาษาไทยไปประกอบอาชีพ 
เชน่ เปน็เจา้หนา้ทีใ่นสถานทตูจนีประจำาประเทศไทย 
เปน็เจา้หนา้ทีใ่นสถานกงสลุไทยทัว่ประเทศจนี อาท ิ
กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น เป็นมัคคุเทศก์ 
นำาเที่ยวประเทศจีนให้แก่คนไทย เป็นนักเขียนอิสระ 
เป็นครูอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษา 
และเป็นพนกังานในบริษทัไทย ทีไ่ปลงทนุในประเทศ
จีนและในประเทศไทย ฯลฯ แต่ละปีการศึกษา 
ภาควิชาภาษาไทยจะรับนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ
ปีละ 25–30 คน
 หลักสูตรของภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐานที่สอน 
ปีหน่ึง ซ่ึงหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย (รองศาสตราจารย์
หลอ อี้หยวน) ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้วิจัย เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ว่า “การเรียนพื้นฐานวิชา
ภาษาไทยเป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง เพราะนักศึกษาปี 1 ไม่มี
ความรู้ภาษาไทย ดังนั้นการเริ่มสอนพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ เพื่อให้สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง
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จึงต้องใช้เวลามากกว่าสามเดือน หรือเกือบ 1 ภาคเรียน 
ท้ังน้ีเพ่ือนักศึกษาจะได้ออกเสียงภาษาไทยได้ชัดเจน” 
รายวิชาการเขียนระดับพื้นฐานซึ่งจะเริ่มเรียนด้วย
การฝึกการเขียนพยัญชนะทั้ง 44 ตัว สระ และ
วรรณยุกต์ เน้นในเร่ืองการเขียนท่ีถูกต้องตามอักขรวิธี
คอื การเขยีนพยัญชนะทีม่หีวั มหีาง การวางตำาแหนง่
ของรูปสระ การวางตำาแหน่งของรูปวรรณยุกต์ และ
เมื่อเรียนในระดับปี 2 จะเรียนที่ยากขึ้นคือ การวาง
ตำาแหน่งคำาขยาย การใช้คำาเชื่อมต่างๆ ทั้งคำาบุพบท 
และคำาสันธาน และการวางตำาแหน่งคำาในประโยค
ความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน 
ฝึกการเขียนอนุเฉทหรือย่อหน้าสั้นๆ ฝึกการเขียน
จดหมาย จนกระทั่งถึงปีที่ 4 นักศึกษาต้องเขียน
วิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย เพ่ือสำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 อยา่งไรกต็ามการฝกึเขยีนประโยคชนดิตา่งๆ 
ของนักศึกษาจะมีปัญหาเพราะภาษาไทยและภาษาจีน 
มีความแตกต่างกันในเร่ืองของโครงสร้างประโยค เช่น 
อาจารยแ์ลว้ไปไหนมาคะ หนูไปอยากมากค่ะ เปน็ตน้ 
นอกจากนี้ในเบื้องต้นยังพบว่ามีการเขียนไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี เช่น การสะกดคำา การวางรูปสระ และ
รูปวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง
 จากปัญหาข้างต้นทำาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา 
ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ 
กวางตุ้ง ประกอบกับปีการศึกษา 2552 นักศึกษา 
ไดม้าเรยีนภาษาไทยทีภ่าควชิาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ตามสัญญา
ความร่วมมือทางวิชาการ จึงเป็นโอกาสดีที่จะศึกษา
ข้อบกพรอ่งดังกลา่ว ซึง่จะเกดิประโยชนต์อ่การเรยีน
ภาษาไทยของนักศึกษา เป็นแนวทางในการแก้ไข 
ข้อบกพร่อง อันจะนำาไปสู่การปรับปรุงการเรียน 
การสอนเขียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือให้เห็นข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทย
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัย
ภาษาและการค้าต่างประเทศ กวางตุ้ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
 ความสำาคัญของงานวิจัย
 เป็นแนวทางสำาคัญในการสอนการเขียน
ภาษาไทยสำาหรับครูอาจารย์ท่ัวไปท่ีสอนการเขียน
ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวจีน และชาวต่างประเทศ 
อีกทั้งเป็นแนวทางในการสร้างแบบเรียน แบบฝึก 
การเขยีนใหแ้กผู่เ้รยีนชาวจนี หรอืชาวตา่งประเทศที่
เรียนการเขียนภาษาไทย
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการศกึษาคน้ควา้ขอ้บกพรอ่ง
ในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย 
ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2552 ดังนี้
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  1.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการเขียนภาษาไทย
  1.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการเขียนภาษาต่างประเทศ
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเขียนเรียงความ
ของนักศึกษาจำานวน 132 ชิ้น ในคาบเรียนรายวิชา 
ทย 333 (ปญัหาการใชภ้าษาไทย) ใชเ้วลาสปัดาหล์ะ 
2 คาบเรียน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลเรียงความของนักศึกษา 22 คน ดังนี้
  2.1 ตรวจหาข้อบกพร่องในการเขียน
แต่ละด้านและจัดหมวดหมู่ ดังนี้ การวางรูปสระและ
รูปวรรณยุกต์ไม่ถูกตำาแหน่ง การสะกดการันต์ 
การใชค้ำาไม่ถูกตอ้ง การใชป้ระโยค การเวน้วรรคตอน
และการเขียนย่อหน้า
  2.2 ส่งการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญ 
(อาจารยพ์ธัน ีโชตกิเสถียร) ตรวจแกไ้ข แนะนำา และ
ตรวจความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งที่ 1
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  2.3 สง่งานแกไ้ขใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้อง หลังจากที่ผู้วิจัยได้แก้ไขครั้งที่ 1 แล้ว
  2.4 คำานวณหาค่ารอ้ยละของขอ้บกพรอ่ง
ที่จัดหมวดหมู่แล้ว
 3. นำาเสนองานวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
	 ขอบเขตของงานวิจัย
 ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย ชั้นปี่ที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย 
คณะภาษาตะวันออก มหาวิทยาลยัภาษาและการคา้
ตา่งประเทศ กวางตุง้ ทีม่าเรยีนภาษาไทยทีภ่าควชิา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามสัญญาความ 
รว่มมือทางวชิาการ ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2552 
จำานวน 22 คน ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ เรียงความ 
ภาษาไทยจำานวน 132 ชิ้นงาน 
 2. ผู้วิจัยศึกษาข้อบกพร่องในการเขียน 
ภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างในเร่ืองการเขียนให้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี การใช้คำา และโครงสร้างประโยค
ผลการวิจัย
 ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาข้อบกพร่องใน
การเขยีนภาษาไทยของนกัศึกษาแลกเปลีย่นวชิาเอก
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ 
กวางตุ้ง พ.ศ. 2552” ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ 
ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาในด้านต่างๆ 
ได้แก่ 
 1. การวางรูปสระและรูปวรรณยุกต์ไม่ถูก
ตำาแหน่ง
 2. การสะกดการันต์
 3. การใช้คำาไม่ถูกต้อง 
 4. การใช้ประโยค
 5. การเว้นวรรคตอน และการเขียนย่อหน้า
 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียน
ที่ปรากฏในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์จากตำารา
และหนังสือดังต่อไปนี้
 1. หลักภาษาไทย ของพระยาอปุกติศลิปสาร
 2. พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 
2552
 3. ไวยากรณ์ไทย ของนววรรณ พันธุเมธา
 จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียน
ภาษาไทย ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ช้ันปีท่ี 3 
ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและการค้า
ตา่งประเทศกวางตุง้ สาธารณรฐัประชาชนจนี ผูว้จิยั
สามารถอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ได้ดังนี้ คือ การ
เขียนวางรูปสระและรูปวรรณยุกต์ไม่ถูกตำาแหน่งนั้น 
มีจำานวนท้ังส้ิน 122 ครั้ง และจากการต้ังข้อสังเกต
ของผูว้จิยัและจากการสมัภาษณน์กัศกึษาทัง้ 22 คน 
ให้เหตุผลว่าเกิดจากการท่ีนักศึกษาไม่ให้ความสำาคัญ
ตอ่การวางตำาแหนง่รูปสระและรูปวรรณยกุต ์หรือเกดิ
จากความคิดท่ีว่าไม่ว่าจะวางรูปสระหรือรูปวรรณยุกต์
ในตำาแหน่งใดก็สามารถอ่านได้ถูกต้อง นอกจากนี้ 
ยังพบว่ามีข้อบกพร่องในเรื่อง การสะกดการันต์ 
การใชค้ำาไม่ถูกตอ้ง การใชป้ระโยค การเวน้วรรคตอน 
และการเขียนย่อหน้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชนิกา คำาพุฒ [2] ที่ได้ศึกษาข้อบกพร่องเรื่องการใช้
ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนวิชาเอกภาษาไทย 
ชั้นปีที่ 4 สถาบันชนชาติยูฯนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ช้ันปีท่ี 4 จำานวน 23 คน ว่ามีข้อบกพร่อง
ในการเขียนเร่ืองพยัญชนะต้น พยัญชนะท้ายคำา 
การเขยีนประโยคโดยใชค้ำาไมถ่กูตอ้งทัง้ความหมาย
และหน้าที่ของคำาและการเรียงคำาในประโยค 
 นอกจากนีผู้ว้จิยัยงัพบวา่สาเหตขุอ้บกพรอ่ง
เหล่านี้เกิดจากการเขียนคำาที่ถ่ายจากการออกเสียง
ของนักศึกษาจึงทำาให้เขียนสระเสียงสั้นเสียงยาว
สับสน ทำาให้เกิดการสับสนในการใช้รูปวรรณยุกต์
จากรูปวรรณยุกต์เอกเป็นรูปวรรณยุกต์โท เกิดจาก
การจำาสบัสนเร่ืองการใชต้วัสะกดและตวัการันต ์หรอื
เกิดจากความผิดพลาดเน่ืองจากอุบัติเหตุในการเขียน 
ซึ่ง Brown, H. Douglas [3] กล่าวว่า ความผิดนี้
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สามารถแก้ไขได้ ซึ่งผู้วิจัยมี ความคิดเห็นสอดคล้อง 
และพบวิธีการแก้ไขความบกพร่องในเร่ืองน้ีคือ การให้
นักศึกษาเขียนแก้คำาผิดมากครั้ง และการเข้มงวด 
ต่อการวางรูปสระและรูปวรรณยุกต์จะช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ีได้ อีกท้ังยังได้ฝึกหัดคัดลายมือของนักศึกษา
อีกด้วย อีกประการหนึ่งผู้วิจัยพบว่าข้อบกพร่อง 
การเขียนรูปวรรณยุกต์ไม่ถูกต้องนั้นเกิดจากการ 
ไม่คุ้นเคยกับรูปวรรณยุกต์ในภาษาไทย ซึ่งมีทั้งที่
เขียนตรงกันทั้งรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ 
และคำาที่เสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์ ซึ่ง
สอดคล้องกับกำาชัย ทองหล่อ [4] กล่าวว่า “อักษรสูง
กับอักษรกลางมีเสียงตรงกับรูปวรรณยุกต์เสมอ 
แต่อักษรต่ำาจะมีเสียงสูงกว่ารูปวรรณยุกต์ 1 ขั้น 
เว้นไว้แต่วรรณยุกต์จัตวา ซึ่งเสียงคงเป็นจัตวาตาม
รูปวรรณยุกต์ เพราะไม่มีเสียงใดสูงกว่านั้นอีก” และ 
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ [5] กล่าวไวยากรณ์ภาษา 
จีนกลางเรื่องวรรณยุกต์ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเขียนคำา
ของนักศึกษาชาวจีนว่า “เสียงวรรณยุกต์ในภาษา 
จีนกลางมี 4 เสียง หากเทียบกับวรรณยุกต์ในไทยแล้ว 
มีเพียงเสียงเดียวเทา่นัน้ทีเ่หมอืนกบัเสยีงวรรณยกุต์
ไทย นั่นคือเสียงหนึ่ง (-) ของภาษาจีนกลางเหมือน
กับเสียงตรีในภาษาไทย”
สรุปและอภิปรายผล
 หากอภิปรายตามตารางที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ไว้
ในบทที ่3 ของงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์นัน้ สามารถสรปุ
ได้ดังน้ี นักศกึษามขีอ้บกพรอ่งในเรือ่งการวางรปูสระ
ไม่ถูกตำาแหน่งพบมากที่สุดคิดเป็นจำานวนครั้งได้ 
53 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 43.44 ข้อบกพร่องรองลงมา
คือ การวางท้ังรูปสระและรูปวรรณยุกต์ไม่ถูกตำาแหน่ง 
จำานวน 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.33 และพบ 
น้อยที่สุดคือ การวางรูปวรรณยุกต์ไม่ถูกตำาแหน่ง 
จำานวน 32 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 26.23 นอกจากนี้ 
ยังพบว่า มีการเขียนเพิ่มรูปสระ และตัดรูปสระ 
ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
ลักษณะการประสมคำาคำาในภาษาไทย ซึ่งสระใน
ภาษาไทยเมือ่มตีวัสะกด รปูสระจะเปลีย่นแปลง เชน่ 
สระ เ-ะ เมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปวิสรรชนีย์ และเพิ่ม
ไม้ไต่คู้ หรือการใช้สระเกิน คือ อำา ไอ ใอ เอา 
 นักศึกษาจะจำาไม่ได้ว่าคำาใดควรใช้สระเกิน
ตัวใด วิธีการแก้ไข ผู้วิจัยใช้การท่องจำาคำาประพันธ์
การใช้ ใอ ให้นักศึกษาได้จำาและเขียน เริ่มจาก 
  ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
 ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู
  จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำาใสและปลาปู
 สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง
  บ้าใบ้ถือใยบัว หูตามัวมาใกล้เคียง
 เล่าท่องอย่าละเลี่ยง ยี่สิบม้วนจำาจงดี
 ส่วนสระเกินตัวอื่นหากนักศึกษาเขียนคำาใด
ไม่ถูกต้องผู้วิจัยให้แก้เขียนใหม่หลายๆ ครั้ง และ 
หากผิดซ้ำาคำาเดิมก็จะเพิ่มจำานวนคำาที่แก้ ทั้งนี้เพื่อ
ให้นักศึกษาใส่ใจและตั้งใจเมื่อจะเขียนสะกดคำาใด
 การเขียนสะกดการันต์ไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยพบว่า 
นกัศกึษามขีอ้บกพรอ่งมากทีส่ดุในเรือ่งของการเขยีน
พยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดไม่ถูกต้อง จำานวน 135 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 27 ข้อบกพร่องดังกล่าวผู้วิจัยวิเคราะห์
วา่เกดิจากตวัสะกดมาตราบางมาตรามตีวัสะกดมาก
ทำาให้นักศึกษายากที่จะจดจำา เช่น มาตราตัวสะกด
แม่กด ซ่ึงสามารถใช้พยัญชนะท้ายคำาได้ดังนี้ คือ 
ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส คำาใด 
ใช้พยัญชนะท้ายตัวใดนักศึกษาจะจำาไม่ได้ ดังน้ัน
นักศึกษาจึงใช้พยัญชนะที่ออกเสียงตรงตามมาตรา
ตัวสะกดคือ ตัว ด บางครั้งสับสนกับการใช้การันต์ 
ดังนั้นก็จะเพิ่มพยัญชนะท้ายคำาอีก 1 ตัว อีกข้อหนึ่ง
คือ ผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาเกิดความสับสน
ระหว่างเสียงพยัญชนะท้ายในภาษาจีนซ่ึงเป็นภาษาแม่ 
กับภาษาไทยซ่ึงนักศึกษาเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะกลุ่มเสียงพยัญชนะนาสิก
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 การเขียนพยัญชนะต้นไม่ถูกต้องซึ่งพบเป็น
ข้อบกพร่องรองลงมา จำานวน 199 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
27.70 จำาแนกเป็นการเขียนพยัญชนะต้อนเดี่ยว 
ไม่ถูกต้อง การเขียนพยัญชนะต้นควบไม่ถูกต้อง 
และการเขียนพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรนำาไม่ถูกต้อง 
ผู้วิจัยพบว่า ข้อบกพร่องในเร่ืองท่ีกล่าวข้างต้นเกิดจาก
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยท่ีมีเสียงพยัญชนะซ้ำากัน
หลายเสียง ทำาให้นักศึกษาเกิดความสับสนและไม่แน่ใจ
ว่าจะใช้พยัญชนะตัวใดที่ถูกต้อง รวมถึงการเลือกใช้
พยัญชนะท้ายคำา
 การใช้คำาไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยพบว่า มีข้อบกพร่อง
จำานวนทั้งสิ้น 357 ครั้ง จำาแนกเป็น การใช้คำาไม่ 
ถูกต้องในลักษณะอื่นๆ จำานวน 154 ครั้ง คิดเป็น 
ร้อยละ 43.14 เช่น การใช้คำาว่า “การ” และ “ความ” 
ไม่ถูกต้อง การใช้คำาฟุ่มเฟือย การใช้ทับศัพท์ภาษา
ต่างประเทศ การใช้คำาภาษาพูดแทนภาษาเขียน ซึ่ง
จำาแนกย่อยเป็นการใช้คำาสรรพนาม การใช้คำาเสริม 
การใชค้ำาลงทา้ยประโยค และการใช้คำาภาษาพดู ฯลฯ 
การใช้คำากริยาไม่ถูกต้อง จำานวน 67 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 18.77 การใช้คำานามไม่ถูกต้อง จำานวน 45 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 12.60 การใช้คำาวิเศษณ์ไม่ถูกต้อง 
จำานวน 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.70 การใช้คำาบุพบท
ไม่ถูกต้อง จำานวน 29 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.12 
การใช้คำาสันธานไม่ถูกต้อง จำานวน 13 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 3.64 และการใช้คำาลักษณนามไม่ถูกต้อง 
จำานวน 18 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 5.07 ข้อบกพร่อง 
ข้างต้นที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์นั้นสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฟาน จองบิณห์ [6] ที่ศึกษาข้อบกพร่องใน 
การเขียนภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม พบว่า
นักศึกษาเวียดนามไม่เข้าใจหลักการใช้คำาในภาษาไทย 
จึงทำาให้ใช้ไวยากรณ์ไทยไม่ถูกต้อง
 การใช้ประโยคไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษา
มีข้อบกพร่อง จำานวนท้ังสิ้น 199 ครั้ง จำาแนกเป็น 
การใช้คำาเกินในประโยคจำานวน 61 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
30.67 การใช้รูปประโยคสำานวนภาษาต่างประเทศ 
จำานวน 53 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.63 การขาดคำาที่
จำาเป็นในประโยค จำานวน 47 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
23.61 และการลำาดบัคำาในประโยคไมถ่กูตอ้ง จำานวน 
38 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.10 ข้อบกพร่องดังกล่าว 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า นักศึกษายังขาดความรู้ความ
เข้าใจไวยากรณ์ไทย ซ่ึงเก่ียวข้องกับการวางลำาดับ
คำาในตำาแหน่งต่างๆ ของประโยค รวมทั้งส่วนขยาย 
นอกจากนี้ยังเกิดจากลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
ที่มีคำาใช้มากมายและหลากหลาย แต่ละคำาอาจมี
ความหมายเหมือนกัน ความหมายใกล้เคียงกัน แต่
ไม่สามารถใช้แทนกันได้ท้ังหมด หากต้องใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับบริบทของการใช้ภาษาไทย 
 แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องข้างต้นผู้วิจัย
มีความเห็นว่า นักศึกษาต้องฝึกฝนและต้องศึกษา
เรียนรู้วงศพัทเ์ฉพาะตนใหม้ากทีส่ดุ อา่นหนงัสอืหรอื
ตำาราหลักภาษาไทยให้มากหลายเล่ม และพยายาม
ฝึกเขียนโดยเร่ิมจากการเขียนง่ายๆ เป็นประโยคส้ันๆ 
เปน็ขอ้ความสัน้ๆ จนคลอ่งแลว้จงึพฒันาการใชค้ำาใน
ประโยคจนเกดิความถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณไ์ทย
 การเว้นวรรคตอน การเขียนย่อหน้า และ 
การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยพบว่า 
นักศึกษามีความบกพร่องจำานวนทั้งสิ้น 96 ครั้ง 
จำาแนกเป็น การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง และการ
เขียนย่อหน้าไม่ถูกต้อง จำานวน 54 คร้ัง คิดเป็น 
ร้อยละ 56.26 ขอ้บกพร่องดงักลา่วผูว้จิยัวเิคราะหว์า่ 
เกิดจากนักศึกษายังไม่เข้าใจการเขียนอนุเฉท รวมท้ัง
การเว้นวรรคตอนในประโยค ส่วนข้อบกพร่องในการใช้
เคร่ืองหมายยัติภังค์ไม่ถูกต้อง จำานวน 42 คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 43.75 ผูว้จิยัวเิคราะหแ์ลว้พบวา่ ขอ้บกพรอ่ง
ที่พบนี้ แม้นักศึกษาจะทราบว่าเครื่องหมายยัติภังค์
ใช้ในการแบ่งคำาหรือตัดคำา แต่นักศึกษายังไม่เข้าใจ
หลักการแบ่งคำา ว่าควรจะแบ่งหรือตัดคำาอย่างไรจึง
ถกูตอ้ง อกีประการหนึง่คอื ลกัษณะการเขยีนประโยค
ในภาษาไทยจะเขียนติดกัน ซึ่งต่างจากการเขียน
ประโยคในภาษาจนีทีเ่ขยีนแยกคำาเปน็คำาๆ จงึทำาให้
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นกัศกึษาไมเ่ขา้ใจวิธกีารเขยีนและการใช้เครือ่งหมาย 
ในภาษาไทย
ข้อเสนอแนะการวิจัย
 ข้อเสนอแนะของงานวิจัยชิ้นน้ี ผู้วิจัยขอ 
เสนอแนะใหผู้ท้ีส่นใจวิจยัได้ศึกษาขอ้บกพรอ่งในการ
เขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาติอื่น เช่น นักศึกษา
เกาหลี นักศึกษาต่างชาติจากชาติอ่ืนๆ ท่ีมาศึกษา
ในสถาบันศึกษาของไทยท้ังในระดับโรงเรียนและ
ระดบัอดุมศกึษา เพือ่ศกึษาเปรียบเทยีบขอ้บกพร่อง 
และนำาผลการวิจัยไปสร้างแบบเรียนการเขียนภาษาไทย
สำาหรับนักศึกษาต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
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